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Аннотация: Мақолада таълимининг  илк  босқичида  бошланғич  синф
ўқувчиларида  ўқиш  истагини  фаоллаштириш  орқали  ўқувчиларга  мустақил
фикрлаш малакаларини шакллантиришнинг  айрим  масалалари  ёритилган,  бу
педагогик ёндащувга оид муҳим услубий тавсиялар берилган.
Калит сўзлар: мотив,  ўқиш истаги,  мустақил фикрлаш малакаси,  онгли
дунёқараш, жамоавий  иш,  янгича  тафаккур,  ижодий  тафаккур,  “Мустақил
фикрлашни ўрганаман” дастури.
Тaълим-тaрбиянинг ривожлaниши вa кўлaмини кенгaйиб бориши ҳозирги
дaвр  ўқитувчилaригa  aмaлий  билимлaрни  чуқурроқ  сингдирилишини  тaқозо
этмоқда. Шу асосда ҳар бир ўқувчи муваффақиятга эриша олиши учун қулай
бўлган  ўқув  вазиятини  вужудга  келтириш  инновацион  ёндашув  орқали
таъминланади. 
Таълим илк босқичида бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш истаги орқали
ўқувчида мустақил фикрлаш малакаларини шакллантириш ўқитувчидан катта
куч ва ўзига хос маҳоратни талаб этади. 
Фикрлаш кўникмаси ўқувчиларда ўз-ўзини англаш, келгуси ҳаёт йўлини
тўғри белгилаш, маънавий ва ахлоқий қадриятлар моҳиятини тўғри англашга,
турли  муаммоли  вазиятларда  тўғри  қарор  қабул  қилиш  тафаккурини
ривожлантиришга ёрдам беради. 
Тажрибалар шуни кўрсатадики, болалар ўқитувчи раҳбарлигида ишлаганда
тез  мушоҳада  қиладилар.  Бу  ҳол  эса,  инсонда  фақат  шахсий  манфаатлар
доирасида  фаолият  юритиш  билан  чекланиш,  ижтимоий  муаммоларни
тушунмаслик  ва  уларни  ҳал  қилишга  лаёқатсизлик  каби  салбий
хусусиятларнинг шаклланишига ва оқибатда фикрий қарамликка олиб келади. 
Бу  ҳолга  ўрганиб  қолмасликлари  учун  кўпроқ  ўқувчиларнинг  ўзларида
ўқиш истагини пайло қилиш орқали мустақил ўйлашга даъват этиш анчагина
самарали усулдир.
Ўқувчиларнинг фикр доираси онгли дунёқарашини ўстириш уларни эркин
тингловчидан  эркин иштирокчига  айлантирмоқ  ниҳоятда  муҳимдир.  Ана шу
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вазифани  уддалашда  ўқувчининг  мустақил  фаолияти  кўпқиррали  самара
келтиради. 
Маълумки, 1-4- синфларда ўқиш дарсларида  ўқувчиларга  ўқиш истагини
шакллантириш ва мустақил фикрлашга ўргатиш асосий иш тури сифатида матн
устида ишлаш муҳим фаолият тури саналади. 
Ўқиш дарсларида мустақил фикрлаш - бу ҳар бир матн мазмунини таҳлил
қила  олиш,  унда  тасвирланган  воқеа  -  ходисалар  ва  қаҳрамонларга  ўз
муносабатини билдириш, матн мазмунига оид янги вазиятлар яратиш, мушкул
вазиятда ўзига йўл топа олиш фаолиятидир. Мустақил фикрлаш қобилияти эса
нутқнинг қай даражада ривожланганлигига ҳам боғлиқ. Болаларни бошланғич
синфларданоқ  мустақил  фикрлашга  ўргатиш  қўйилган  ҳар  бир  муаммони
ўзгалар ёрдамисиз ҳал эта олиш қобилиятини ривожлантиради.
Ҳар куни оз-оздан бўлса ҳам, ўқувчиларга мустақил иш турини бажаришга
ўргатиш  учун,  даставвал,  уларни  мустақил  фаолиятга  руҳан  тайёрлаш,
уларнинг ўз фикрига ишонч ҳиссини туйиш лозим.
Ўқувчиларни  ақлий  тараққий  эттиришнинг  шартларидан  бири  ўз
топшириқларини  тўла  "эслаб  қолиш",  бажариладиган  ишнинг  мақсадини
тушуниш,  тасаввур  қилган  ҳолда,  унинг  режани  белгилаш  ва  иш  усулини
танлаш,  йўл  қўйилган  хатоларни  мустақил  топа  олиш  ва  уни  тузата
билишларига алоҳида эътибор бериш муҳим юмушдир.
Ўқувчиларнинг  топшириқни  тез,  тўғри  бажариш  учун  қулай  усулларни
танлаш, ишга ижодий ёндашиш, уни ташкил этиш учун доимо етакчи саволлар
бериб, таянч сўзлар тавсия этиш фойдалидир. Ҳали тасавввурлари ёрқин, сўз
бойлиги  етарли  бўлмаган  ўқувчиларда  мустақил  ишларни  сифатли  қилиб
бажаришда қийинчиликлар пайдо бўлиши табиий.
Ўқувчилар  эътиборини  жалб  этиш  мақсадида  матндаги  воқеаларни
эслатиб: “Нега?”, “Нега шундай бўлади?”, “Сенингча, қандай бўлиши керак?”
каби саволлар бериб, унинг фикрларини рағбатлантириш лозим.
Ўқувчиларнинг  тафаккури  ва  мустақил  фикрлашини  ривожлантиришда
«Тўхтаб  ўқиш»  стратегияси  самарали  натижа  беради.  Бу  усул  ўқувчида
тадқиқотчилик маданиятининг таркиб топиши ва умуман олганда, фикрловчи
шахсни шакллантиришга  асос  яратади.  (Қаранг.  Акрамова  Г.Р.  умумий ўрта
таълим  жараёнида  ўқувчилар  танқидий  тафаккурини  «тўхтаб  ўқиш»
стратегияси орқали ривожлантириш. Замонавий таълим” журнали, 2017, 5. 70-
74 бетлар).
Дастлабки  бажарган  мустақил  ишдан  ўқувчи  мамнун  бўлса,  унинг
қизиқишлари ортиб, янги янги иш турларини амалга оширишга киришади. Бу
эса, ўз навбатида болани мустақил фикрлашини оширади.
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Мустақил  иш  турлари  ўқитувчи  томонидан  пухта  ўйланган,  маълум
мақсадга асосланган ва тизимли бўлиши лозим. 
Мустақил ижодий тафаккурни ривожлантиришга оид тавсиялар: 
 муаммоли масалалар ечишни таклиф қилиш;
 индивидуал топшириқлар бериш;
 дарс жараёнида кўпроқ ижодий вазифаларни бериш;
 оилавий  муносабатлар  жараёнида  фикрларини  тўлиқ  баён  этишга
ўргатиш;
 мавжуд билимларни бошқаларга етказиб беришга ўргатиш керак.
Албатта,  ўқувчиларни  фаоллаштирувчи,  уларнинг  диққатини  турғун
бўлишини таъминловчи, ижодий характерга эга бўлган вазифани ишлаб чиқиш
осон фаолият эмас
Бошланғич  синф  ўқувчиларида  мустақил  фикрлашнинг  муваффақиятли
шаклланиши  улар  ижодининг  асосий  хусусиятларини  ўқитувчи  томонидан
ҳисобга олиш асосидагина амалга ошади. Бунинг учун ўқувчиларнинг ижодий
тафаккурини ривожлантириш имконини берадиган асосий вазифаларни ечиш
талаб  этилади.  Қолаверса,  бу  юмуш  илк  таълимни  ташкил  этувчиларнинг
жамоавий  иши  бўлиб,  келажакда  таълим-тарбиянинг  илк  босқичида
ўқувчиларнинг мустақил билим олиш фаолиятини ташкил этишга бағишланган
назарий  манбаларни  таҳлил  этиш,  шунингдек,  умумий  ўрта  таълим
муассасалари  иш  тажрибасини  ўрганиш  бошланғич  синф  ўқувчиларининг
ижодий фаолиятини ташкил этишнинг қуйидаги педагогик шарт-шароитларини
аниқлаштириш  имконини  беради:  кичик  мактаб  ёшидаги  ўқувчиларнинг
мустақил  (ижодий)  билиш  фаолиятини  ривожлантиришнинг  “Мустақил
фикрлашни  ўрганаман”  дастурини  ишлаб  чиқиш  ва  бошланғич  синф  ўқув
жараёнига татбиқ этиш масалаларини кун тартибига қўяди. 
Ижодий тафаккури ривожланган,  мустақил  фикрга  эга  бўлган  ёшлар  ўз
билимларига ишончи, шахсий фикри, эътиқодларига собитлиги жамиятимизни
янада  тараққий эттиришда,  демократик ислоҳотларни муваффақиятли амалга
оширишда ўзларининг беқиёс ёрдамларини кўрсатади.
Хулоса,  мактаб  таълимининг  илк  босқичларданоқ,  янгича  фикрлаш  ва
янгича  тафаккур  ҳамда  турли  муносабатлар,  ҳолатлар  ва  вазиятларни  тўғри
идрок этишга тайёр бўлган интеллектуал ёшларни тарбиялаш бугунги куннинг
муҳим вазифаларидан ҳисобланади.
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